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robinier (Robinia pseudoacacia) qui présente un grand intérêt cultu-
ral et économique. 
C. — FEUILLUS SANS ZONE POREUSE DISTINCTE 
Il y a lieu de distinguer les, bois durs (hêtre, charme, fruitiers) et 
les bois tendres (peupliers, tilleul, aunes). 
Les nombreux essais que nous avons faits sur les premiers (en 
particulier sur le hêtre), ne nous ont pas encore permis d'établir 
une relation constante entre la largeur des cernes et les propriétés 
mécaniques. La provenance, influant sur la nature et la composi-
tion des membranes, exerce, dans le cas du hêtre, une influence énor-
me. Entre des hêtres blancs et tendres, comme ceux de Haute-Mar-
ne, Meuse, Meurthe-et-Moselle, etc... et des hêtres colorés et durs, 
comme ceux des montagnes siliceuses, les différences sont considé-
rables. Les premiers ont des qualités mécaniques plus faibles mais 
une aptitude à l'usinage bien supérieure à celle des seconds. 
Nous possédons actuellement un grand nombre de résultats nu-
mériques non encore testés et nous pensons que des conclusions 
pourront être tirées dans un proche avenir. 
Le travail est beaucoup moins avancé en ce qui concerne les feuil-
lus tendres qui, au point de vue des relations entre la largeur des 
cernes et les propriétés mécaniques, semblent se comporter comme 
les résineux. Les études ultérieures porteront surtout sur les peu-
pliers. 
Il n'est pas possible, dans l'état actuel des recherches, de citer beau-
coup de résultats numériques. Ceux-ci, d'ailleurs, ne peuvent être 
avancés qu'après avoir été mathématiquement testés, ce qui conduit, 
hélas, à bien des éliminations. Ce travail de longue haleine ne peut 
être exécuté que grâce à une étroite collaboration entre les différents 
Instituts de Recherches, après l'adoption de méthodes d'essais com-
munes. Cette uniformisation des méthodes est d'ailleurs extrêmement 
difficile quand il s'agit d'un matériau comme le boK 
J. VENET. 
On va planter 83 millions d'arbres en Hongrie 
Au cours de cet automne, on va planter, en Hongrie, 83 millions d'arbres, 
dont δ millions de jeunes sapins. 
Ces plantations seront effectuées non seulement par le Service National des 
Eaux et Forêts, mais également par les coopératives et les fermiers. 
Les petits et moyens propriétaires agricoles bénéficieront de prix réduits 
pour l'achat des plants. Les forêts des régions montagneuses seront ainsi en-
richies et étendues, et surtout on poursuivra l'œuvre de création de rideaux 
d'arbres destinés à la protection des cultures contre les vents desséchants. 
Ces mesures ont pour but la réalisation du vaste plan de transformation 
de l'agriculture hongroise dont le principal fléau était la sécheresse, plus par-
ticulièrement dangereuse dans la partie orientale de la grande plaine qui cou-
vre la majeure partie du pays. 
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